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Tikt er een tijdbom onder 
uw ouderlijke boedelverdeling? 
Maak hem onschadelijk met de ‘OBV-plus’! 
 
De ouderlijke boedelverdeling die van kracht wordt onder het nieuwe erfrecht is 
sterker dan ooit. Geen vernietiging meer wegens benadeling van meer dan een kwart 
op grond van het oude artikel 4:1170 BW. En zou men – afgezien van mogelijke 
imputatie – al bang zijn voor een verbintenisrechtelijke legitieme, dan wordt op grond 
van artikel 129 Overgangswet ‘gratis en voor niets’ de niet-opeisbaarheid van de 
legitieme portie in beginsel ingelezen. Geen kunst- en vliegwerk met ‘De Visser-
Harmsclausules’. Kortom: geen ‘berustingen’ en/of ‘opleggers’ meer. 
 
Toch hier en daar reden voor paniek, althans als het aan de kantonrechters ligt. Wat 
is er aan de hand? Zoals bekend, betekent beneficiaire aanvaarding in beginsel 
wettelijke vereffening. En betekent wettelijke vereffening in principe een ‘bezoekje’ 
aan de kantonrechter. 
 
Stel: een onroerende zaak dient vlak na het overlijden van vader te worden 
getransporteerd. Indien de door vader gemaakte ouderlijke boedelverdeling als basis 
zou kunnen dienen voor de ‘aankomsttitel’ in de akte van levering, zouden we met 
een handtekening van moeder ‘passeerklaar’ zijn. Door de werking van de ouderlijke 
boedelverdeling die op grond van artikel 127 Overgangswet ook onder nieuw erfrecht 
geëerbiedigd wordt, zouden de kinderen immers geen medewerking hoeven te 
verlenen aan het transport. Hier kan men echter bedrogen uitkomen. Stel dat een 
van de kinderen beneficiair aanvaard heeft en er geen vrijstelling voor vereffening in 
de zin van artikel 4:202 BW is. De casus van een obv zonder executeur. De tijdbom 
zal terstond geactiveerd worden. Artikel 4:211 lid 2 BW zorgt voor een enorme knal. 
Moeder is ondanks de werking van de ouderlijke boedelverdeling 
beschikkingsonbevoegd geworden. Zij kan de onroerende zaak slechts overdragen 
met medewerking van de vereffenaar of machtiging van de kantonrechter, aldus 
artikel 4:211 lid 2 BW. 
 
Wie is vereffenaar? 
Volgens de hoofdregel van artikel 4:195 BW zijn dit alle erfgenamen tezamen oftewel 
moeder samen met de kinderen. Nog anders gezegd: de lucht is uit de ouderlijke 
boedelverdeling en daarmee is moeder verworden tot erfrechtelijk aangeschoten 
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wild. Denken de kantonrechters er ook zo over of zien zij wellicht een ouderlijke 
boedelverdeling als de ‘moeder overste’ van de wettelijke verdeling? In dat geval zou 
men op grond van artikel 4:202 lid 3 BW in beginsel buiten de wettelijke vereffening 
en daarmee buiten de ‘dodelijke’ regel van artikel 4:211 BW kunnen blijven. 
 
In de ‘Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter’ (KNB-Intranet, 30 maart 2004) 
lezen wij op pagina 66: 
 
‘indien erflater in zijn testament ouderlijke boedelverdeling heeft bepaald en na 
1 januari 2003 overlijdt onder achterlating van een of meer minderjarigen als 
erfgenaam, dan dient hun wettelijk vertegenwoordiger beneficiair te 
aanvaarden. De wetgever heeft voor dit geval geen uitzondering gemaakt op de 
verplichting tot vereffening, zoals dat wel is gebeurd bij de wettelijke verdeling in 
art. 4:202 lid 3, hetgeen gevolg heeft voor de beschikkingsbevoegdheid van de 
langstlevende.’ 
 
De beschikkingsonbevoegdheid van de langstlevende echtgenoot is ondanks de 
ouderlijke boedelverdeling een feit! Zo ook ‘KNB vraag-en antwoordspel nieuw 
erfrecht’, deel 5, nr. 2. 
Vanzelfsprekend kan ook beneficiaire aanvaarding aan de orde zijn bij 
meerderjarigen. 
 
Wat kan ons nog redden als de executeursbenoeming ontbreekt? Zo snel mogelijk 
een ontheffingsverzoek als bedoeld in artikel 4:202 lid 2 BW indienen, althans als de 
nalatenschap positief is. Indien de kantonrechter ontheffing van de wettelijke 
vereffening verleent, speelt het beruchte artikel 4:211 lid 2 BW niet meer en herleeft 
de beschikkingsbevoegdheid van moeder. 
 
Voor degenen die in hun protocol nog al eens geconfronteerd worden met obv’s 
zonder executeurs, is het verstandig daar waar de testateurs vanzelfsprekend nog 
niet overleden zijn, deze aspirant-erflaters aan de ouderlijke boedelverdeling een 
tweesterren ‘ruimschootsvoldoende’ executeur toe te laten voegen met het oog op 
bovenomschreven beschikkingsbevoegdheidsproblematiek. Zie in deze ook 
EstateTip 2004-02 over de ‘Mini-Maxi’-executeur. En als men toch bezig is met 
reparatie zou men zekerheidshalve ook de inkortingsvolgorde up-to-date kunnen 
maken in verband met de gewenste niet-opeisbare legitieme. Zie over wat ons met 
het oog daarop te doen staat EstateTip 2004-12. 
 
Komt bij u het gevoel op waarom zou ik überhaupt de ouderlijke boedelverdeling in 
tact laten, dan brengen wij onder uw aandacht de presentatie van een nieuwe 
erfrechtelijke techniek genaamd ‘OBV-PLUS’, en wel op 23 november aanstaande (te 
Utrecht). Bij deze presentatie wordt een (digitaal) model geïntroduceerd waarmee 
men naar hartelust kan sleutelen aan oude obv’s en deze een geheel nieuw leven in 
kan blazen. De voordelen van oud en nieuw erfrecht worden in één model 
gecombineerd. Onder meer zullen renteclausules en erfdelen worden gewijzigd en 
als klap op de vuurpijl zullen zelfs ‘tenzij-clausules’ worden toegevoegd aan uw oude 
obv’s. Aanmeldingen en informatie via tel. (0348) 44 44 90. 
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Maar doe uzelf in ieder geval thans al veel vereffeningsplezier door – als onderdeel 
van de erfrechtelijke operatie ‘obv-plus’ – aan de oude obv’s een 
‘ruimschootsvoldoende’ executeur toe te voegen. 
 
Maak de tijdbom onschadelijk! 
 
Tot volgende week! 
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